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O MINISTRO AMARÍLIO BENJAMIN, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 







Criar, na Secretaria deste Tribunal, a partir de 1º de outubro do corrente 
ano, os seguintes Setores, com a gratificação de representação mensal de Cr$ 
300,00: 
 
1) Setor de Expediente-Geral, subordinado à Diretoria do Serviço de 
Protocolo; 
 
2) Setor de Processamento de Agravos de Petição, subordinado à 
Diretoria do Serviço de Recursos; 
 
3) Setor de Processamento dos Agravos de Instrumento, subordinado à 
Diretoria do Serviço de Recursos; 
 
4) Setor de Processamento de Aposentadorias e Expedientes diversos, 




CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  
 
 
MINISTRO AMARÍLIO BENJAMIN 
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